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R E A L E S CEDULAS, 
TOCAJrrESAELAÑOm 
do a a/da S. t/i<scalf*n¿s e^ente^fi^cal.cs^inrfro 
'JZyealCáhilcz de id. de. edhnl de \7%S.píAs 
Sala/ 9& vtladdes, e/r¿S;rr, /.a prímx'jróv y .ye /^j/ndaj 
tfal¿t, de/&r/r¿£t ¿pie, de tres causas /i/jmJd& ¿quedar 
Je/r píj/ru, ico jmsn&raj . ^ í 0 ^ . , i ? 
A r a s i c d ^ ^ W ^ ^ ^ ^ z ^ ^ í Z z J r&~ 
itf/iyprejo ew. eldeXS. /rLcmxiarida ¿Áre/iryít/r Ja. 
rzfa, ífut'.e/ncl<fc onr/u/ye^ délas Ir^p/leaajs^/udal 
úutaJsyde/rriaj aroLcmó aLsacotnr. JXC0 Z$-
JJaJZcfaraEj^..... í7¿eM¿^e¿>r-et^de2^J&^^¿?^ei78á: sr/jj/n 
j ^^L^l^^a^ídá ques&rLl¿JsJ3i¿qu£j de.G-u&nra, se us&Ttcvro-
de/ra. OsfaUwvp C/nfsrjlisUu COTÍ et Escudo 2&laé 
cAj~maó Ks, y (yn laAf eMe^ca^vteó sulaíou tres ¿ts-
tct¿ st/riy escudo .Ai.0 2$ - • i ? 
BWLAJ mos"^ R ^ t C e d u ¿ u d & < P i a £ ^ i ^ d e m X Tna^ru-
oayS.iMy. a l Cande de .Fhiridáh/xtnsvi ¿ctsJtLpeyraz 
r a . . J V ° Á 5 \ 
C 
Cocheros hzwóv 5.de Bne/ro d&\7&5. m^ndtmtdo qua 
nvnou'ncLparsanw u<r& C/ÍSUS Cacha <if 3cr¿iJ74*¿ do 
(hc/^rosjúy&neí¿fuem*pasew deS7.¿t77vst bnifaruerh-
Cüleaio de, do rwriaí p&ncu dÁ*síratn<fgr&úreé~ JV?3r . 
F¿a£crüs J . RJOI CeduloLde^n.de/Piczvrnhne Í 7 S ^ 
ofrroícvndo las Ordana/riKas jtawas.el regvnv&w y 
oahl&rno dd CakfW 'doFlaM/ros de-lcts Cuáldd d& 
eji/rridaficdo. JST. AG. 
—~~" ~^etr^prej¿yr¿ver/i/ r-eglaJ &n/^u^nto cvlu.pr-ecSen-
c¿a> d& ¿os t^fLur^rtros d& ÍOJ tAudt&niMM 'Áf.y fas 
del ^rihumat d& y ñ q m ^ ^ r u ú^cana¿rrwn/ moo-
proazm&rvtEj í¿nota; (/tro ífriBuwctí• JV^S-
Üm¿r¿éam2)zA. Cwcalzvrdc cAhnl DeJ'/Só'. nwrdwmted/M JuJ 
'tLccaj dcLaa Fnm/nccaj d& eStridaltuacL eLeJte/rrrwnix} 
de/ L (ummiy y Qrr/^ raÁA/iMUMJ. A/- 7'\' * % * 
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zrza/if oreá de e4tadrzd/ ^^^J^ahrTcaj de fhruKTiftt^ 
stú/i}*? d&icma, 9&/a ViILt d& Qfcan7&y/jp¿7r t¿e9Ti^a 
de'Zo.a¿uTj-.Aí:037. 
Fi^ hrzeMádcIjiíma,. . - JZópizcacicm, de/tete eMwzpddjricié ¿ vnftriorrb. 
•Ü& qiAje,s& cor/iperrL€, zmos 3ü(¿rzca>^  p¿&rm cfeiiHcva OTh -
gartoé de ¿¿vrwLj <n¿y cokr¿e. W* €*rcyrztctspor- ttiv Jnde-
indtuf de la,Saciedad d& Se^ nUcv Gnelyafw'deVtá.TLM. 
F a c í : : . . . . . K l . QL \JS ¿fe 8. de tAtarzo Be ÍVg^&n qu&je 
~2ec¿£vróiy ¿fu&eL c^ iocvrriA&riyto ¿b/¿u ¿festarnaritcts-
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Gr^Jóras . . 9v Cedida; deí&.d&yeírv/ro dciVdS'. rrjtuhle-
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deT/Gó'. y que ra/se rTfrLcte/rv por- copicdej los anx/nar 
que- •Sons dcjp74/ro Cdme^oco. JV.7. 
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larwiiúmoLmo T^-W CedulcL de.20. de, ^Hoijo d&Y/tá.con, 
_ 2e2¡íje^ i^ o kre/ríud dcdemeAos de, eAJ/xtbaZaj if Cterv 
tos evTyeL XiL'no y Ccim/^ rno &r¿s¿c¿¿ (/V-ofi/rvotaj de, COJ-
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tzcóh ad¿yr¿zu)aj ¿¿c&rcau 9c ¿os re¿p4¿¿iotzrj'qu&deJ?e^ 
prrecede/rJtúfrnxs ceintrex^r tyttcvtnmtmto tctifu^Oir 
.Med¿usd&Seda, ^/íeal Ceduloo dett. deMfíci&mbre de l'M/l. 
Tex/rripresa; €ri;iA--deA/r¿&rode;&5'. decJara/r tá 
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pro/iwe; dios q/uzul&f d& m&rcito, kajiúoIJCLc/aurtJ 
Ve^rigadLerre^el türwr d&otro hestzha que, €¿Vm 
Jrrrme, KPLM r&sfecti/yos Cuerpar. N. m2,o. 
¿fu^ artCGfy Q&nn&ra, é&ícu rhjce^mj/ics ^¿¿e. ra^riy 
¿ti /i4A¿/yo<%ecí¿ faJucco &r¿ los dios ssitf/rco¿e¿^Ju& -
Vaf ¿os O/LCW dwvrws /uzdtcfyel Stéudo. W^ÍG. 
J.tyit.J& Üvroaw a l Jawtttasno d& eAtac/uv eysiícu 
-twrd& de, 2 3 ^ tAüi'rxo de. Í 7 ^ can- m.ouJm 'de Lcrs 
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Cfistr le^ar Ccr/rifa de <Aü^ 
de- f 7&£ parUi/¿fue, <s& rn^nSáy que, ritmgitna,j^err-
jcmoi, ¿nteda, mswr erz^íar Cac/ieá y JberLvñoM rnaó 
ye^ ri, ¿trj ¿PueíUxr delJKseryrvo ¿ÜJ- ¡Jcrr-ús 2ey 
K c n t a s P r o \ .. . . - cTLeal jPeemyto deZi/d&S&tieoriJrrc, dai'/ZS*. 
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de 23* d& 3wnui de^i,a^^e¿jia, j?cn~cPn?hm£ÜzJ deía¿ 
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V 
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JTf 23. 
Ve£2(/red delraA . . (llxalCeíkda; deAÍ-de tAbri^o^re/ d&17&5'. 3 
nmñ&loi1 Rdilmtr/ia/ridawdú eátim^Locrr les Muidi/r-ej d& c^ t& rcvrtvo, 
de//A. rrurs evziaXJil *' /¡. o * 
REAL CEDULA 
D E SU M J G E S T A B 
DE i a DE DICIEMBRE DE i 784, 
D E C L A R A N D O POR P U N T O 
general estar comprehendidas en el goce 
de franquicias del Real Decreto de diez 
y ocho de Junio de mil setecientos cin-
quenta j seis, y sin sujeción a opresio-
nes gremiales, todas las Fabricas de Me-
dias de Seda fina, Filadís, y Algodón 
establecidas, y que se establezcan 
en estos Reynos. 
A ñ o 7 ^ . 
M A D R I D . 
Pon ANTONIO FBRNANDEZ. 

EL REY. 
| | | 0 R quanto Pedro 9 y Francisco Latirían, 
de nación Franceses, acudieron á mi 
Junta General de Comercio, Moneda, 
y Minas, en primero de Febrero del 
presente ano, exponiendo, que en vein-
te y tres de Junio de mil setecientos setenta y siete, 
se previno de orden del mismo Tribunal al Intenden-
te de Valencia, habérseles concedido permiso para es-
tablecer en aquella Ciudad una Fabrica de Medias de 
Algodón con el numero de Telares, Oficiales, y Apren* 
dices naturales, ó extra ngeros que pudieran soportar, 
sin sujeción al Gremio de Fabricantes de las de Seda 
de la misma Ciudad. Que ásü conseqüencia se dedica'* 
roa , con sus desvelos y caudal, á perfeccipnar la men» 
clonada Fabrica, y premeditaron establecer otra tam-
bién de Medias de la borra escarzo de la Seda desqui-
xada, y de los desperdicios que dejan los Torcedores; 
y que habiendo hecho venir á sus expensas Operarios, 
Cardas, y demás instrumentos de fuera del Rcyno; 
sufriendo considerables pérdidas , consiguieron el lo-
gro de tan bello establecimiento , y fabricar Medias y 
otros géneros de su clase, asi con dichas especies, co-
mo con la que producen los Gusanos de Seda, y del 
Alducar, coraprehendidas todas bajo el nombre deFi-
kdis , tan a preciable al Público por su bondad, du-
ración , y cómodo precio, que su mucho consumo pro-
porciona ocupación á infinitas gentes nacionales y ex-
trangeras, aprovechando una especie que se tiraba, y 
cuya utilidad se ignoraba. Que al paso que esta Fá-
bri -
brica iba tomando aumento, el Colegio de Fabricantes 
de Medias de Seda de la propia Ciudad manifestaba 
un desabrimieoto, y encorio acia d í a , que no conten-
to con promoverles várias causas sobre t i modo de 
bricar las Medias, quitarles los Oficiales y Aprendi-
ces, y perturbarles sus trabajos, les ocasionó la sus-
pensión de la Fábrica?, denunciando los géneros de 
ésta , y los dé la de Algodón ^valiéndose para la inob-
servancia de la referida orden del frivolo pretexto 
de haber contravenido á uno de los capítulos de sus 
Ordenanzas, aprobadas por mi Consejo. Que por lo 
mismo acudieron á aquel Tribunal, pidiendo les rein-
tegrase en el uso de sus Fabricas y franquicias, co-
mo lo exécutó, precedidos varios informes, según re-
sultaba de una Certificación que presentaban. Y con 
reflexión á la importancia de la Fabrica de Medias, y 
demás manofaauras dé Filadís, ser única en el Reyno 
de Valencia , y estos interesados inventores de un es-
tablecimiento ütil é ignorado: pedían se les concedie-
se el goce de franquicias, que por punto general, y 
mi Real Decreto de diez y ocho de Junio de mil se-
tecientos cinquenta y seis, están dispensadas á las de-
más Fábricas de esta especie, eximiéndoles, además 
de los cortos derechos que adeudan,las porciones de 
Seda ordinaria que invierten en sus Telares, renován-
doseles las preheminencias contenidas en la enuncia-
da orden, en quanto al numero de Telares, Oficiales y 
Aprendices, que puedan mantener, con absoluta inde-
pendencia del Gremio de Fabricantes de Medias de 
Seda. Enterada de lo referido la expresada mi Junta 
General, con presencia de lo informado por los Direc-
tores Generales de Rentas, y de lo expuesto por mi 
Fiscal, y á fin de excitar la aplicación que se contex-
taba de dichos interesados en promover el adelanta-
miento de su Fabrica de Medias de Filadís, y deque 
asi 
asi las de esta clase ^ como las de Algodón se propa-
guen en todo el Reyno ^  me hizo presente su didamen 
enConsulta de nueve deOdubre ultimo* Y por reso-
lución á ella he venido en declarar, que á la mencio-
nada Fábrica de Pedro , y Francisco Laurán se la 
comprehenda en el goce de franquicias prescritas en 
mi Real Decreto de diez y ocho de Junio de mil se-
tecientos cinquenta y seis. Que no se les impida los 
progresos de ella, con independencia del Gremio de 
Fabricantes de Medias de Seda de Valencia, pudien-
do mantener quantos Telares, Oficiales y Aprendices 
hallen por conveniente, con caudales propios ó age-
nos. Que sirva á ios Aprendices ei tiempo que traba-
jaren en dicha Fábrica para conseguir después las pla-
zas de Oficiales y Maestros. Que el enunciado Gremio 
no moleste en manera alguna á los Laurianes con v i -
sitas, ni denuncias. Que estas concesiones sean gene-
rales á qualesquiera Fabricantes de Medías, que quie-
ran dedicarse á semejantes Fabricas de las de Filadís 
y de Algodón, por lo mucho que puede interesar la 
causa publica en esta justa libertad, asi por las muchas 
manos que se ocuparán en ellas, sin opresiones gremia-
les, como por el aprovechamiento de los desperdicios 
de la Seda,y que logre el publico menos acomodado, 
que no siempre puede gastar Medías de Seda fina, las 
de Filadís y Algodón, que son, sobre baratas, de bas-
tante decencia , y duración. Que además de ser libre á 
todo Fabricante de Medias de Seda fina, Filadís, ó Algo-
don , individuo de Gremio, ó fuera de é l , tener quantos 
Telares pudiesen y quisiesen, con caudales propios ó 
ágenos, sin sujeción á visita, ó reconocimiento de Gre-
mio, ú otro alguno, á excepción de los casos en que 
los Subdelegados, y demás Justicias le estimen conve-
niente, puedan igualmente todos, y cada uno de ellos, 
valerse, para las manufaduras de sus Fábricas, de hom-
bres 
bres y mugeres de qualquier clase, pues lejos de ha-
ber inconveniente en el sexo para estos egercicios, de* 
ben considerarse muy propios de é l , y proporciona-
dos al fomento de la industria, en que se emplearán 
muchas personas, que sin este destino podrían ser per-
judiciales á la República. Que además del fomento que 
logran estas manufaduras en la prohibición de Medias 
de Filadís , ó Filoseda de fuera del Reyno, prescrita 
en mi Real Cédula de veinte y quatro de Junio del año 
próximo pasado, es conforme, y se halla virtualmente 
comprehendida en las gracias del mencionado mi Real 
Decreto de diez y ocho de Junio de mil setecientos 
cinquenta y seis ^  y finalmente , que este auxilio, y el 
de la libertad, que generalmente concedo á todos los 
Fabricantes de Medias , en qualquier parte del Reyno 
que se hallen establecidos, ó se establezcan de nuevo, 
son muy necesarios para que la Fábrica de estos gé-
neros se aumente y prospere quanto permita la posi-
bilidad , y exige el gran consumo que hay de ellos en 
estos mis Dominios, y los de América. Por tanto, publi-
cada en la propia Junta general la expresada mi Real Re-
solución, acordó su cumplimiento, y que se expidiese 
la presente mi Real Cédula, por la qual mando á los 
Presidentes, y Oidores de mis Consejos, Chancillerías, y 
Audiencias, Asistente, Gobernadores, Intendentes, Cor-
regidores , Alcaldes mayores y Ordinarios, y demás 
Jueces y Ministros á quienes corresponda, la vean, guar-
den , cumplan, y egecuten, y la hagan guardar, cum-
plir, y egecutar puntualmente, sin contravenir, ni per-
mitir se contravenga á ella en manera alguna; que asi 
es mi voluntad : y que de esta Cédula se tome razón 
en las Contadurías generales de Valores, y Distribu-
ción de mi Real Hacienda; en las principales de Ren-
tas Generales, y Provinciales de esta Corte, y en las 
demás partes que convenga. Fecha en Aranjuéz á doce 
de 
de Diciembre de mil setecientos ochenta y quatro. n Yo 
3EL REY. ~ Por mandado del Rey nuestro Señor, z: D. 
Manuel de Nestares. =z Está rubricada de los Señores 
de la Real Junta General de Comercio y Moneda. 
Tomóse razón de la Cédula de S. M . escrita en las 
quatro hojas antecedentes, en las Contadurías Gene-
rales de Valores y Distribución de la Real Hacienda. 
Madrid diez de Enero de rail setecientos ochenta y cin-
co, z: D. Antonio Bastillo y Pambíey. =z D. Leandro 
Borbon. 
Tomóse razón de la Real Cédula antecedente en 
las Contadurías principales de Renías Generales y Pro-
vinciales del Reyno, que se administran de cuenta de 
la Real Hacienda. Madrid catorce de Enero de mil se-
tecientos ochenta y cinco. nPor indisposición del Se-
ñor Contador, zz D. Manuel de EiÍ2aicin.r:D. Manuel 
de León Gontalez. 
Es Copia de la Original, de que certifico. 
Don Manuel de Nestares, 

